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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka kerjakanlah urusanmu 
Dengan sesungguh-sungguhnya. Dan hanya kepada Allahlah kamu berharap. 
      ( Q.S. Alam Nasyrah : 6 ) 
Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah ( pula ) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi ( derajatnya), jika kamu orang-
orang  yang beriman 
       ( Al- Imran : 134 ) 
Hidup adalah rangkaian perjalanan yang harus dijalani untuk dipahami 
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Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
membaca melalui permainan kartu kata pada anak kelompok B di TK 
Wonorejo Kalijambe Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. Tempat yang 
digunakan untuk penelitian ini bersifat penelitin  tindakan kelas [PTK]. 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh anak kelas B 
TK Wonorejo kalijambe sragen. Subyek penelitian ini berjumlah 15 anak 7 
anak perempuan dan 8 anak laki. Tehnik Pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Pelaksanaan tindakan dalam II siklus. Berdasarkan hasil 
pembahasan diperoleh skor pada pra siklus 48.89%, pada siklus I 
meningkat 70.83%, pada siklus II lebih meningkat menjadi   81.38%, 
sehingga penerapan pembelajaran dengan permainan kartu kata untuk 
meningkatkan kemampuan membaca dinilai berhasil. Sehingga pemilihan 
permainan kartu kata sangatlah penting untuk meningkatkan kemampuan 
membaca pada anak kelompok B di TK Wonorejo Kalijambe Sragen. Oleh 
karena itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan permainan kartu kata 
berpengaruh terhadap kemampuan membaca pada anak kelompok B TK 
Wonorejo Kalijambe Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. 
 
 
Kata Kunci : Membaca, permainan kartu kata 
 
 
 
 
 
 
 
